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12. Den Arnamagnæanske Stiftelse i 1904. 
Kommissionen for det Arnamagnæanske Legat har fortsat Tryk­
ningen af Texten til Palæografisk Atlas, Oldnorsk-islandsk Afdeling, 
saaledes at dette Værk forventes udgivet i Løbet af Foraaret. 
Det Arnamagnæanske Stipendium (stort 1000 Kr. aarlig) er fra 1ste 
Januar 1905 fornyet paa 2 Aar for den tidligere Indehaver, Mag. art. 
B. Tli. Melsted. 
VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
I Stedet for afdøde Professor, Lic. tlieol. Schat Petersen valgte det 
theologiske Fakultet i September 1903 Professor J. C. Jacobsen til Efor 
for H. Brøchners Legat og Professor A. V. Ammundsen til Efor for 
Asclilunds Legat. 
•— Det lægevidenskabelige Fakultet valgte i Juni 1904 Professor, Dr. 
med. J. P. Bjerrum til Efor for Dr. C. Studsgaards Legat. 
— Konsistorium valgte den 27de Juni s. A. Professor, Dr. jur. & 
pliil. Joh. Steenstrup til Efor for Regenburgs Legat og Professor, Dr. jur. 
Jul. Lassen til Efor det Bechske Legat. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitets stipendiet og Hegensbeneftciet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Eegensen ere i Aaret 1903—1904 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1903: 
Bekker, B. A. A. (1900), 
for 4 Aar Stud. med. 
Boesen, K. H. (1900), for 
3 Aar 
Brandt, Michael (1899), 
foi* 2 
Buhl, Vilhelm (1900), for 
3 .A_cLI* 
Henriksen, H. P. (1900), 
for 4 .Acti* 
Jakobsen, A. C. P. (1899), 
for 2 Aar ' — mag. 
(filos. Fak.) 
Jensen, Valdemar (l 900), 
for 3 Aar Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Johansen, Edv. Sextus 
(1900), for 3 Aar ... Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Jørgensen, Axel Marius 
(1900), for 3 Aar ... Stud.polyt. 
Jørgensen, Peter Peter­





Kjær, Gunnar (1899), 
for 2 Aar Stud. polyt. 
Nielsen, Niels Emil 
(1900), for 3 Aar ... — jur. 
Nielsen, Niels Peter 
(1900), for 3 Aar ... — jur. 
Olsen, A. P. H. (1900), 
for 3 Aar — tlieol. 
Petersen, Louis Kr. 
(1900), for 3 Aar .. . — jur. 
Petersen, Thorv. E. K. M. 
(1900), for 3 Aar ... — jur. 
Poulsen, Jens Kr. (1900), 
for 3 Aar — tlieol. 
Rager, H. P. A. (1900), 
for 4 Aar — med. 
Thomsen, A. C. Thing-
berg (1900), for 4 Aar — med. 
Thyssen, E. P. (1900). 
for 3 Aar — theol. 
Forlængelse for V2 Aar erholdt: 
Johansen, W. V. (1897) Stud. theol. 
Som privilegerede: 
Benediktsson, Grudmun-
dur (Islænder) (1899)*) Stud. mag. 
*) Havde med Tilladelse tidligere opgivet Stipendiet; nu udnævnt paany for 1 Aar. 
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Brynjolfsson, Bogi (Is­
lænder) Stud. jur. 
Einarsson, Jonas (Islæn­
der) — polit. 
Einarsson, Vigfus (Is­
lænder) — jur. 
Gudniundsson, Gudmun-
dur (Islænder) — mag. 
(filos. Fak.) 
Hannesson, Gudmundur 
H. L. (Islænder) .... — jur. 
Linnet, Julius Kristjan 
Hansson (Islænder) 
, (1899)*) - jur. 
Olafsson, Georg (Islæn-
, der) — polit. 
Olafsson, Gudmundur 
(Islænder) — jur. 
Olsen, Eigil Halfdan 
(Frederiksborg Skole) — jur. 
Schultz, Oscar (Frede­
riksborg Skole) .... — polyt. 
Stefansson, Konrad (Is­
lænder) — med. 
Sveinsson, Gisli (Islæn­
der) — jur. 
Zoéga, Geir (Islænder). — polyt. 
Som Alumnus i grønlandsk 
Seminarium: 
Jespersen, Erik (1893)**) Cand. tlieol. 
Fra 1ste Marts 1904: 
Andersen, Anders (1901), 
for 4 Aar . . .  S t u d .  m e d .  
Andersen, Chr. Lottrup 
(1901) for 4 Aar.... — med. 
Andersen, Jens Chr. Ja­
cob (1900), for 2 Aar — jur. 
Andersen, Niels Peter 
(1901), for 3 Aar ... — jur. 
Appel, Erik (1900), for 
2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Bay, Hans Nielsen (1900), 
for 2 Aar — jur. 
Blædel, N. G. (1900), 
for 2 Aar — tlieol. 
Buch, N. J. L. (1901), 
for 3 Aar — jur. 
Clausen, Claus Peter 
(1899), for 2 Aar ... — tlieol. 
Dickmeiss, Villi. (1901), 
for 4 Aar — med. 
Døssing, T. M. (1901), 
for 3 Aar — tlieol. 
Engell, Ove (1901), for 
3 Aar Stud. jur. 
Eyser, Harald Viggo 
(1901), for 3 Aar ... — jur. 
Fog, Jolis. Rohde (1900), 
for 3 Aar — med. 
Frandsen, Frits Kr. 
(1901), for 3 Aar ... — tlieol. 
Fribert, O. S. (1900), 
for 2 Aar — jur. 
Friis, Valdemar (1900), 
for 2 Aar — jur. 
Gunner, J. B. K. (1900), 
for 2 Aar — polyt. 
Haar, H. Jolis. (1899), 
for 2 Aar — tlieol. 
Hansen, GeorgKr.(1900), 
for 2 Aar — polyt. 
Jensen, Morten (1901), 
for 3 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Josefsen, Niels Ebbesen 
(1901), for 3 Aar ... Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Kaas, E. C. C. H. (1900), 
for 2 Aar Stud. jur. 
Kanstrup, Thorv. C. 
(1901), for 3 Aar... — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Kiørboe, Nic. August 
(1900), for 2 Aar ... Stud. jur. 
Knudsen, Hans Jørgen 
(1900), for 2 Aar ... — polyt. 
Koefoed, Hans Jacob 
(1900), for 2 Aar ... — jur. 
Kondrup, Kristen Rud. 
(1899), for 2 Aar ... — tlieol. 
Kristensen, Kristian 
(1900), for 2 Aar ... — polyt-
Levinsen, Niels (1901), 
for 3 Aar — jur. 
Madsen, Iver Kr. (1900), 
for 2 Aar — tlieol. 
Madsen, Poul Chr. (1901), 
for 4 Aar = med. 
Mikkelsen,. H. M. Erhard 
(1900), for 2 Aar ... — jur. 
Møller, Svend (1899), 
for 3 Aar — med. 
Nielsen, Hakon H. Grii-
ner (1900), for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Herman (1901), 
for 4 Aar Stud. med. 
Nielsen, Marius Theod. 
(1900), for 2 Aar ... — tlieol. 
*) Havde med Tilladelse tidligere opgivet Stipendiet, nu udnævnt, paany for 1 Aar 
**) Udnævnt af Ministeriet den 28de Juli 1903. 
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Nielsen, Niels Carl Fred. 
(1901), for 4 Aar ... Stud. med. 
Nørgaard, Anders Peder­
sen (1900), for 2 Aar — tlieol. 
Nørrelund, Asbjørn J. 
(1901), for 3 Aar ... — jur. 
Ottosen, Viggo (1901), 
for 3 Aar — jur. 
Petersen, Osvald (1900), 
for 2 Aar — jur. 
Petersen, Viggo Emanuel 
(1901), for 3 Aar ... — polyt. 
Pihl, Frits (1901), for 3 
Aar — jur. 
Rechnagel, Fred. J. 
(1901), for 3 Aar ... — theol. 
Rosendal, Axel (1901), 
for 3 Aar — tlieol. 
Sanding, Johs. Tliorv. 
(1900)*) for 2 Aar.. — polyt. 
Schrøder, Harry (1901), 
for 3 Aar — polyt. 
Skovgaard, Jes Hansen 
(1901), for 3 Aar ... — mag. 
(filos. Fak.) 
Thayssen, Ove (1900), 
for 2 Aar ., Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Thayssen, Tliorv. E. Hess 
(1901), for 4 Aar ... Stud. med. 
Thomsen, Viggo Brum­
mer (1900), for 2 Aar — jur. 
Tryde, Joh. Fred. (1900), 
for 3 Aar — med. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Nielsen, Søren M. (1896), Stud. med, 
Petersen, Georg Alb. 
Andr. (1898) — theol. 
Som Alumner i grønlandsk 
Seminarium: 
Fra 1. August 1904**): 
Mortensen, Harald Ema­
nuel (1894) Cand. theol. 
Nielsen, Rasmus Jørgen 
(1894) — 
Til Regensalumner: 
Fra 1. September 1903: 
Aaby, E. N., ældre 
Komm.-Al Stud. polyt. 
Eilertsen, N. J., ældre 
Komm.-Al Stud. med. 
Jensen, Hans M. Aug., 
ældre Komm.-Al — theol. 
Larsen, Kristian, ældre 
Komm.-Al — jur. 
Mortensen, Morten Lar­
sen, ældre Komm.-Al. — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Mousten, Jens, ældre 
Komm.-Al Stud. theol. 
Møller, P. Chr. Børge, 
ældre Komm.-Al — med. 
Møller, Otto, ældre 
Komm.-Al — mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Mikkel, ældre 
Komm.-Al — tlieol. 
Nonboe, Laur. Chr., 
ældre Komm.-Al — jur. 
Petersen, Tliorv. Sev., 
ældre Komm.-Al — med. 
Poulsen, Poul Michael, 
ældre Komm.-Al.... — jur. 
Rasmussen, Kristian, 
ældre Komm.-Al. ... — jur. 
Sørensen, Jak. Lykke, 
ældre Komm.-Al.***) — theol. 
Valeur, Erik, ældre 
Komm.-Al — theol. 
Forlængelse for l/2 Aar erholdt: 
Johansen, W. V Stud. theol. 
Som privilegerede f): 
Gudmundsson, Gudmun-
dur Stud. mag. 
, (filos. Fak.) 
Olafsson, Glidmundur.. Stud. jur. 
Olsen, Eigil Halfdan ff) — jur. 
Schultz, Oscar — jjolyt. 
Stefansson, Konrad.... — polyt. 
Fra 1ste Marts 1904: 
Andersen, Anders Stud. med. 
Andersen, Jens Chr. Ja­
cob — jur. 
Appel, Erik — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Bay, Hans Nielsen .... Stud. jur. 
Bekker, B. A. A., ældre 
Komm.-Al — med. 
*) Ved kgl. Bevilling af 7de Januar 1904 har Johs. Thorv. Sørensen faaet Tilladelse 
til at føre Familienavnet Sanding i Stedet for Sørensen. 
**) Udnævnte af Ministeriet den 12te Juli 1904. 
***) Udnævnt fra 1ste Oktober 1903. 
f) De øvrige Priviligerede erholdt Huslejegodtgjørelse i Stedet for Bolig paa Regensen, 
tf) Opgav Stipendiet fra 1ste Oktober 1903. 
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Brandt, Michael, ældre 
Komm.-Al Stud. theol. 
Buch, N. J. L — jur. 
Buhl, Vilhelm, ældre 
Komm.-Al — jur. 
Fog, Jolis. Rohde — med. 
Friis, Valdemar — jur. 
Haar, Helge Jolis — theol. 
Hald, Lorentz, ældre 
Komm.-Al — jur. 
Hansen, Georg Kr. ... — polyt. 
Henriksen. Hans Peter, 
ældre Komm.-Al — med. 
Jakobsen, Albert Kr. Pe­
ter, ældre Komm.-Al. — mag. 
(filos Fak.) 
Jensen, Morten Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Kiørboe, Nic. Aug Stud. jur. 
Koefoed, Hans Jacob.. — jur. 
Kondrup, Kristen Rud. — theol. 
Kristensen, Kristian ... — polyt. 
Madsen, Ivar Kr — theol. 
Mikkelsen, Har. M. Er­
hard — jur. 
Nielsen, Herman — med. 
Nielsen, Marius Theod. — theol. 
Nielsen, Niels Carl Fred. Stud. med. 
Nielsen, Niels Emil, 
ældre Komm.-Al — jur. 
Nørgaard, Anders Pe­
dersen — theol. 
Nørrelund, Asbjørn J. . — jur. 
Pihl, Frits — jur. 
Kager, Hans P. Anders, 
ældre Komm. Al. ... — med. 
Rechnagel, Fred. J. ... — theol. 
Suhr, Edvard, ældre 
Komm.-Al — polyt. 
Sørensen, Herman J. B., 
ældre Komm.-Al — mag. 
(filos. Fak.) 
Thayssen, Thorvald E.H. Stud. med. 
Thomsen, Anders Chr. 
Thingberg, ældre 
Komm.-Al — med. 
Tryde, Joh. Fred — med. 
Forlængelse for 1/2 Aar erholdt: 
Nielsen, Søren M Stud. theol. 
Petersen, Georg Alb. 
Andr — theol. 
Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre 
følgende bortgivne i Aaret 1903—1904: 
Bings Legat. D. 9/12 1903: Stud. jur. A. Bogh (1898), Stud. mag. 
(filos. Fak.) K. T. Bruun (1898) og Stud. theol. J. C. J. L. Schousboe-
Jensen (1899); d, 8/c 1904: Stud. med. F. L. Heintzelmann (1897), Stud. 
med. S. P. Stensballe (1897), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) J. P. M. Hjorth 
(1898), Stud. theol. Hans M. Aug. Jensen (1898), Stud. theol. Georg. Alb. 
Andr. Petersen (1898), Stud. jur. Chr. Fr. Yilh. Vest (1898), Stud. jur. 
Kristian Larsen (1899) og Stud. polyt. S. J. Voldum (1899). 
Stipendium Domns regiæ. I). 9/13 1903: Stud. theol. S. O. T. Phi­
lipsen (1902); d. 11/c 1904: Stud. theol. Niels Nielsen Lund (1901). 
Fr. Fabricius' Legat. D. 9/13 1903: Stud. jur. Hakon Jørgensen 
(1898); d. 8/6 1904: Stud. mag. (filos. Fak.) K. Chr. B. Bredsdorff (1898) 
og Stud. jur. A. V. Hess Nielsen (1898). 
Rostgaards Legat for Kontubernaler. D. 28/u 1903: Stud. polyt. 
H. C. Borregaard (1898) og Stud. theol. L. Jolis. Engberg (1898); d. 6/G 
1904: Stud. theol. Th. A. Berg (1899) og Stud. theol. Bjarni Jonsson 
(1902). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 2l/i0 
1903: Cand. theol. Th. Lomholt Thomsen, Cand. jur. Aage Svendsen, Cand. 
med. Henning C. T. Rønne, Cand. mag. (filos. Fak.) Theodor V. Jensen 
og Mag. sc. N. Rasmussen Jørgensen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium d. 23/3 1 904 
(approberet af Ministeriet d. 12/4 1904): Cand. theol. Thomas Lomholt 
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Thomsen med 700 Kr., pand. theol. Vakl. Lindegaard Petersen med 
300 Kr., Cand. jur. Fr. M. Riidinger med 600 Kr., Cand. mag. (polit.) H. 
Henr. Chr. Pedersen med 600 Kr., Dr. med. K. A. Hasselbalch med 
(>00 Kr., Cand. med. Thorv. Lunding Smith med 200 Kr., Mag. art. Erik 
I. Arup med 700 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Theod. Vald. Jensen med 
600 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Vilh. B. Lorenzen med 500 Kr., Dr. 
phil. T. Bonnesen med 700 Kr. og Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. 
With med 500 Kr., samt særlig til Studierejser i Frankrig: Cand. theol. 
Vakl. Lindegaard Petersen med 300 Kr., Cand. med. Thorv. Lunding 
Smith med 400 Kr., Cand. med. Kr. Emil Jensen med 300 Kr. og Cand. 
mag. (iilos. Fak.) Hans Sev. Albrectsen med 500 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1904—1905 
d. 8/c 1904 tildelte Cand. theol. L. A. C. Bergmann, Dr. i Statsvidenskab 
L. V. Birck, Dr. med. Chr. Fr. Heerfordt, Dr. phil. (iilos. Fak.) J. P. 
Jacobsen og Dr. phil. (math.-nat. Fak.) Fr. Weis. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøt­
telse tildelt fra */o 1903: de islandske Lægestuderende Sigurdur Jonsson 
(1898), Jon Hjaltalin Sigurdsson (1898) og Kristinn Bjørnsson (1899) 
(Fornyelse for de to førstnævnte), alle for 1 Aar. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c. Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1903: Studd. theol. L. Th. Arnskov (1898), Claus P. 
Clausen (1899), Frederik Engel (1897), Knud Gjørup (1897), Helge Johs. 
Haar (1899), Jens Chr. Carl Hansen (1899), Kristian Jensen (Grøn) (1899), 
Kirsten Rudolf Kondrup (1899), Theodor Leth (1899) og Aage Schultz 
(1899); Studd. juris Carl H. Brennecke (1898), Kay Bergsøe (1899), Conrad 
1). K. S. Egvad (1900), Oscar S. Fribert (1900), H. V. Hagelberg (1899), 
A. L. Hilliger Hansen (1899), J. C. Chr. Helkett (1899), N. A. Kiørboe 
(1900), H. M. E. Mikkelsen (1900) og Osvald Petersen (1900); Studd. med. 
Anders Andersen (1901), Chr. Lottrup Andersen (1901), Vilh. Dickmeiss 
(1901), E. Y. Hartvig Møller (1897), Herman Nielsen (1901), Niels Carl 
Fred. Nielsen (1901), P. Johs. P. Fischer Nielsen (1900), Hugo Engel 
Thomsen (1900), Joh. Fr. Tryde (1900) og Chr. Jespersen Winkel (1898); 
Studd. mag. (Iilos. Fak.) Frank le Suge Fontenay (1899), E. A. Kiørboe 
(1900), H. H. Grimer Nielsen (1900) og Jes PI. Skovgaard (1901); Studd. 
mag. (math.-nat. Fak.) N. Ebbesen Josefsen (1901), Jens Rosenkjær (1901) 
og Aage Carl August Strubberg (1899); Stud. polyt. Holger Aage Hansen 
(1898), C. J. Gudik Sørensen (1899) og Johs. Thorv. Sørensen (1900). 
Marts 1904: Studd. theol. Chr. T. Brorson (1899), A. V. Engell 
(1898), N. J. Ginnerskov (1898), H. M. J. Holm (1900), Kr. J. Grøn (189«)), 
Karl Knudsen (1899), Theodor Leth (1899), Ove Lindholm (1900), Ejnar 
Vilh. Kr. Th. Olsen (1898) og H. J. Wimtrup (1898); Studd. jur. Andreas 
Bogh (1898), C. H. Brennecke (1898), Anders Chr. Christensen (Ømark) 
(1899), J. H. G. la Cour (1901), Ejnar Frigast Hansen (1900), A. M. 
Krasilnikoff (1900), Rudolf Lassen (1901), Olaf Selchau (1898) og H. M. 
Thau (1898); Stud. mag. (Statsvidenskab) Helge Smith (1901); Studd. 
1 ^7 Universitetets Aarbog. 1 u ' 
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med. Th. Fr. J. Hennings (1899), Laurits Chr. Jensen (1897), Jolis. 
Kristensen (1901), Aage Madsen (1901), Harald Chr. Nielsen (1897), J. 
A. E. Pindborg (1899). J. G. Fr. Svindt (1897), Chr. Sørensen (1901), 
H. E. Thomsen (1900) og Chr. Jespersen Winkel (1898); Stud. mag. 
(filos. Fak.) A. Juul Juulsen (1898); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Andr. 
Chr. Holm (1897) og Jens Rosenkjær (1901); Studd. polyt. H. C. Borre-
gaard (1898), J. Chr. C. J. Braae (1898) og Holger Aage Hansen (i898). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommuni­
tetets Udgiftspost 2. „Andre Understøttelser", se i det følgende under Litra e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1903—1904 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 21/10 1903: 
Stud. jur. Ove Engell (1901); d. 2/3 1904: Stud. jur. O. PI F. B. Bilfeldt 
(1902) og Stud. jur. Arne Thorup (1902); d. 8/c 1904: Stud. theol. K. F. 
K. Hafstrøm (1901) (for 3 Aar), Stud. med. Aage Madsen (1901) (for 4 
Aar), Stud. med. M. K. Mortensen (1902) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.). 
A. Holt (1898) (Forlængelse paa 1 Aar); d. 27/6 1904: Stud. theol. P. Fr. 
Helms (1902) (for 4 Aar). 
De med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Albert is Boglegat: 
D. 18/4 1903: Stud. jur. H. D. Ludvigsen (1899); Valkendorfs Kollegiums 
Jubilæumslegat-. I). u/j2 1903: Stud. jur. N. H. R. Rendal (1897). 
Collegium Medicæum eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1903—1904 følgende Studerende udnævnte af Konsi­
storium: I). 25/u 1903: Cand. theol. Andr. Christiansen Juhl og Cand. 
theol. Jens Mikkelsen Jensen, begge for 372 Aar; d. 4/5 1904: Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) Peter Boysen Jensen (1902). 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat tildeltes d. 8/6 1904: Cand. 
theol. Fr. V. R. Jespersen. 
Elers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1903—1904 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 21/i0 1903: Stud. theol. 
Andr. Fr. Boje (1900) (Alumnusplads), Cand. jur. S. A. Jung (Eneplads) 
og Cand. theol. S. M. Lønneth for 2x/2 Aar (Alumnusplads); d. 9/i2 1903: 
Cand. jur. Aage Svendsen (Eneplads) for 2'/2 Aar; d. 27/i 1904: Stud. 
mag. (økon.-statistisk) Bertel Wismann (1899) (Alumnusplads); d. 2/3 1904: 
Stud. tlieol. S. S. Nymand (1901), Stud. med. Laurits Hansen (Jan. 1901) 
og Stud. mag. (filos Fak.) K. Th. Bruun (1898), den sidste for 2!/2 Aar; 
d. 23/3 1904: Stud. theol. Magnus Mortensen (1902). 
Det med Kollegiet forbundne Elers' Kollegiums Jubilæumslegat er i 
December 1903 tildelt Stud. med. K. G. Dehlholm (1897) og Stud. mag. 
V. A. N. Verner (1898). 
Hassagers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1903 
— 1904 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 8/G 1904: Stud. 
theol. Karl Jensen (1899), Stud. theol. Albert Thorvaldsen Holm (1899) 
(Fornyelse for begge paa 1 Aar) og Stud. theol. Karl Knudsen (1899) (for 
1 Aar fra 1j0 1904). 
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Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 
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c. Andre Stipendier og Beneficier. 
«. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1903—1904 bortgivet (i Lodder til følgende Studerende: 
I December Termin 1903: Stud. theol. Chresten Jørgensen (1899), Stud. 
jur. Ivay Bergsøe (1899), Stud. mag. (filos. Fak.) Harald C. C. A. Nielsen 
(1898), alle tre for 2 Aar, Stud. mag. (filos. Fak.) J. V. Kuhr (1900) og 
Stud. med. Hjalmar Fr. Petersen (1900); i Juni Termin 1904: Stud. mag. 
(filos. Fak.) J. Gustav Cedergreen (1900), den sidstnævnte for 2 Aar. 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1903—1904: Stud. mag. (filos. Fak.) H. S. Albrectsen (1893) i 
December Termin 1903, Stud. mag. (filos. Fak.) H. P. Michelsen (1898), 
Stud. polyt. Christen Gregers Christensen (1898), Stud. mag. (filos. Fak.) 
Axel Jiirgensen West (1898), Stud. mag. (filos. Fak.) Regnar Knudsen 
(1899), Stud. polyt. P. H. Spang (1898), Stud. med. Gunnar Brodersen 
(1899) og Stud. polyt. Rodewald Jespersen (1899). De 7 sidstnævnte i 
begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsi­
storium tildelte: 
i December Termin 1903: 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Ad. S. Jensen, Fornyelse af en større Lod 
for 1 Aar, 
Dr. med. A. Stadfeldt, Fornyelse af en mindre Lod. 
i Juni Termin 1904: 
Dr. med. Georges Dreyer, en mindre Lod, 
Dr. phil. V. P. Grønbech, ligeledes, 
Dr. phil. Martin Yalil, ligeledes, 
Dr. phil. L. J. Moltesen, Fornyelse af en større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Poul Heegaard, ligeledes, 
Dr. jur. H. Federspiel, Fornyelse af en større Lod, 
Dr. phil. J. K. Sandfeld Jensen ligeledes, 
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Dr. phil. Chr. Sarauw, Oprykning paa en større Lod, 
Dr. phil. Johs. Trolle Hjelmslev*), ligeledes, 
Dr. med. A. Stadfeldt, ligeledes for l l / 2  Aar. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af 
denne Afdeling af Stipendiet i Aarct 1903—11*04: 
Dr. med. Viggo Esmann, en større Lod i December Termin, 
Lic. theol. Fr. E. Torm, ligeledes, 
Dr. med. Fred. Vermehren, ligeledes, 
Dr. phil. P. E. Munch, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. med. J. L. A. Stein, ligeledes, 
Dr. med. F. C. P. Vogelius, ligeledes, 
Mag. sc. E. C. S. Biilmann, ligeledes, 
Cand. theol. A. Th. Jørgensen, ligeledes, 
Dr. med. N. R. Muus, ligeledes, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) O. B. Bøggild, ligeledes, 
Mag. sc. W. Lundbeck, ligeledes, 
Dr. phil. J. Edv. Lehmann, en større Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. C. M. C. Mackeprang, ligeledes, 
Dr. phil. O. Th. J. Mortensen, ligeledes. 
Bings Legat. D. 8/6 1904: Stud. polit. Kr. Joh. Thomsen (1902). 
Birkerods Legat. D. 8/c 1904: Stud. jur. Fr. Emil Petersen (1901). 
Eichels Legat. Kandidatlodden: D. 8/6 1904: Dr. phil. Arthur E. 
Christensen. Studenterlodderne: D. °/12 1903: Stud. theol. Claus Peter 
Clausen (1899); d. 8/6 1904: Stud. theol. J. Chr. C. Hansen (1899), Stud. 
med. T. F. J. Hennings (1899), Stud. mag. (tilos. Fak.) Kr. Th. Bruun 
(1898), Stud. mag. (tilos. Fak.) Niels Peder Pedersen (1898) og Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) Anders Hansen (1900). 
Engelstofts Boglegat. D. °/12 1903: Stud. med. S. A. Fischer (1902). 
Friis' Legat. D. °/V2 1903: Stud. jur. A. M. Krasilnikoff (1900); 
d. 8/6 1904: Stud. med. J. A. E. Pindborg (1899), Stud. med. J. H. V. 
Stiirup (1900), Stud. theol. N. Nielsen Lund (1901)**) og Stud. theol. 
Niels Peter Nielsen (1902). 
Hurtigkarls Legat. I). 9/ia 1903: Stud. med. E. V. H. Møller (1897) 
og Stud. polyt. Holger Aage Hansen (1898); d. 8/0 1904: Stud. med. Th. 
N. Balslev (1899), Stud. med. J. G. Paludan (1900) og Stud. theol. Karl 
Knudsen (1899). 
Lichtingers Legat. D. 8/6 1904: Stud. jur. N. Jensen (Sivgaard) 
(1902). 
jRottbølls Legat. D. 8/6 1904: Stud. theol. G. Fr. Krog Clausen 
(1898) (2den Gang), Stud. jur. A. Chr. Christensen (Ømark) (1899), Stud. 
jur. H. E. Sachs (1902) og Stud. med. Harald Chr. Nielsen (1897). 
*) Ved kgl. Bevilling af 26de November 1903 har Johannes Petersen faaet Tilladelse 
til at føre Navnet Johannes Trolle Hjelmslev. 
**) Niels Lund Nielsen hedder ifølge Kirke- og Undervisningsministeriets Resol. 25de 
April 1903: Niels Nielsen Lund. 
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A. W. Scheels Stiftelses Studenterlegat. D. 8/c 1904: Stud. med. M. 
Chr. Fr. Scheel (1903). 
Schiønnmgs Boglegat. D. 9/12 1903: Studd. tlieol. Marius N. Becli 
(1900) 35 Kr., Nik. Blichfeldt (1900) 35 Kr., Fr. Engel (1897) 38 Kr. 
25 0., Frits Kr. Frandsen (1901) 35 Kr., P. T. Kiilerich (1900) 35 Kr., 
Theod. Leth (1899) 28 Kr., A. P. Nørgaard (1900) 30 Ivr., Fr. J. Recli-
nagel (1901) 30 Ivr., K. M. Rosendal (1899) 35 Kr. og Gunnar Schmidt 
(1900) 35 Ivr.; Studd. jur. Hans N. Bay (1900) 35 Kr., O. E. F. B. Bil-
feldt (1902) 35 Ivr., Ejnar Frigast Hansen (1900) 35 Ivr., Hans Larsen 
(1898) 31 Kr. 75 0., Niels Peter Nielsen (1900) 32 Kr. 50 0., Harald Pli. 
J. Schmidt (1902) 3(i Kr. 80 0., Jobs. Sperling (1899) 34 Kr. 90 0., 
Harald E. Wahl (1898) 30 Kr.; Stud. polit. Th. Thorsteinsson (1902) 
35 Kr.; Studd. med. Anders Andersen (1901) 34 Kr., Vilh. Dickmeiss 
(1901) 37 Kr. 40 0., N. J. Eilertsen (1900) 32 Kr. 40 0., Kirstine Hansen 
(1901) 31 Ki-. 50 0., Hans P. Henriksen (1900) 37 Kr. 80 0., Karen Sofie 
Frederikke Jensen (1901) 31 Kr. 50 0., Niels Jensen (1900) 35 Kr. og 
P. Chr. Børge Møller (1900) 35 Kr.; Studd. mag. (tilos. Fak.) Ellen 
Femmer (1900) 33 Kr., F. le Sage de Fontenay (1899) 30 Kr., J. V. 
Kuhr (1900) 30 Kr., Johanne Christine Eleonora Skovgaard (1902) 30 Kr. 
50 0. og Axel J.West (1898) 37 Kr. 50 0.; Studd. mag. (matli.-nat. Fak.) 
Hans Chr. Hansen (1900) 32 Kr. og K. H. Stephensen (1901) 34 Kr.; 
Studd. polyt. J. C. C. J. Braae (1898) 35 Kr., Holger Aage Hansen (1898) 
30 Kr. og Axel Marius Jørgensen (1900) 30 Kr. 23 0. 
(i. Særlige. 
John Aschlunds Legat. I). 11/i2 1903: Stud. tlieol. J. H. Markvorsen 
(1903). 
O. Bangs Jubilæumslegat. I). 17/10 1903: Stud. med. H. A. Sølling 
(1897). 
lians Brøchners Legat. D. u/6 1904: Stud. theol. PI. M. Frantzen 
(1902). 
II. N. Clausens Boglegat. Decbr. 1904: Studd. tlieol. Bjarni Jonsson 
(1902), Poul Helms (1902), Jobs. P. Eiler Pedersen (1902) og B. Lindhardt 
(1902), hver 100 Kr., samt F. K. Frandsen (1901) og Frode Køster (1901), 
hver 50 Kr. 
Evers' Boglegat. Decbr. 1903: Stud. tlieol. Ivar K. Madsen (1900). 
Det Finneske Legat. D. 271904: Docent, Cand. jur. & polit. 
J. Chr. J. Warming og Dr. i Statsvidenskab L. V. Birck, liver 200 Kr.; 
d. 2/3 1904: Dr. i Statsvidenskab F. E. Pio, 200 Kr., Assessor i Kjøben­
havns Kriminal- og Politiret E. Tybjerg, 800 Kr. og Dr. jur. Einar Einar­
sen, 200 Kr.; d. 4/5 1904: Cand. jur. Svend Bentzon, 1000 Kr. og Dr. 
phil. Aage Friis, 2000 Kr.; d. 8/6 1904: Docent, Dr. jur. li. Federspiel 
700 Kr. 
Foss' Legat. I). 8/6 1904: Stud. theol. J. A. Lindeburg (1901), 
Stud. theol. Vilh. B. Balslev (1900), og Stud. mag. (iilos. Fak.) Jens 
Møller (1903). 
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Grus' Legat. T). °/12 1903: Studd. mag. (filos. Fak.) T. Th. C. Spang 
Hanssen (11)00) og A. W. T. Hertel (1899), for sidstnævnte som For­
nyelse. 
Grønbechs Legat. D. :V12 1903: Stud. mag. (filos. Fak.) J. C. E. 
Bonnichsen (1902). 
Gundelach -Mollers Legat. I). u/12 1903: Cand. med.Vilh. Reinsholm. 
Hammerichs Legat. D. 9/12 1903: Stud. theol. Niels Andersen Hansen 
(1901); d. 8/6 1904: Stud. jur. H. M. Thau (1898), Stud. theol. K. M. 
Rosendal (1899) (for 2den Gang) og Stud. jur. V. Vogt (1902). 
v. Havens Legat. I). °/12 1903: Stud. tlieol. F. K. Frandsen (1901). 
Hobolts Legat. D. n/12 1903: Stud. polyt. R. Holst Andersen (1903), 
Stud. tlieol. M. Chr. Mogensen (1903) og Stud. jur. Søren Magnus Sørensen 
(1903). 
Hurtigkarls Legat. I). °/12 1903: Stud. jur. N. J. L. Buch (1901) 
og Stud. jur. Rudolf Lassen (1901); d. 8/G 1904: Stud. jur. Kristian 
Andersen (1901) og Stud. jur. A. C. Ensig-Karup (1901). 
Hurtigkarls Boglegat. I). °/12 1903: Studd. jur. Niels Peter Ander­
sen (1901) 30 Kr., J. Fr. E. Baruel (1898) 20 Kr., Andr. Bogli (1898) 
20 Kr., Kr. Husum Boesen (1900) 30 Kr., Harald V. Hagelberg (1899) 
20 Kr., H. P. A'ictor Haghfelt (1898) 30 Kr., Jens Nielsen Jensen (1899) 
20 Kr., Yilh. Fr. Johnsen (1901) 30 Kr., Hakon Jørgensen (1898) 20 Kr., 
Hans Jacob Koefod (1900) 30 Ivr., Rudolf. Lassen (1901) 3(i Kr., Julius 
Kr. H. Linnet (1899) 30 Kr., Harald M. E. Mikkelsen (1900) 20 Kr., 
Otto M. N. Nielsen (1899) 30 Kr., Poul Michael Poulsen (1900) 20 Kr. 
H. J. IL Sallingboe (1899) 20 Kr. og Olaf Selchau (1898) 20 Kr.; d. 8/c 
1904: Studd. jur. Yilh. Buhl (1900) 30 Kr., A. Chr. Christensen (Ømark) 
(1899) 30 Kr., P. Herschend (1899) 30 Kr., E. A. A. Hyllested (1896) 
30 Kr., Laurits Jessen (1900) 30 Kr., Yilh. Fr. Johnsen (1901) 30 Kr., 
A. M. Krasilnikoff (1900) 30 Kr., Kristian Larsen (1899) 30 Kr., Rudolf 
Lassen (1901) 30 Kr., A. Y. Hess Nielsen (1898) 20 Kr., Otto M. N. 
Nielsen (1899) 30 Kr., Jens Jakob Pedersen (1901) 30 Kr., H. M. Thau 
(1898) 20 Kr. og Chr. Fr. Y. Yest (1898) 30 Kr. 
Ingestrup-Lunds Legat. D. °/12 1903: Stud. jur. J. S. Schjerbeck 
(1900). 
Emmy Lange, født Kramps Legat. Juni 1904: Cand. med. Maria 
Beckett. 
Lassons Legat. 1). 25/n 1903: Stud. polyt. Ingvard P. Andersen (1903). 
Frk. Julia Joshua Levins Legat. 1). 9/12 1903: Stud. jur. Henny Solie 
Petersen (1900). 
Longomontans Legat. I). °/13 1903: Stud. jur. Erik Immanuel Harboe 
(1901). 
Pastor Lundholms Legat. I). n/12 1903: Stud. theol. H. E. F. Lang­
hoff (1903). 
Mallings Legat. 1). 2:5/9 1903: Stud. theol. J. G. Markvorsen (1903). 
Meyers Legat. I). n/6 1904: Stud. med. J. A. E. Pindborg (1899). 
Frk. C. S. C. Petersens Legat. D. 9/12 1903: Stud. med. Astrid Ebba 
Bartholdy (1898). 
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12 1903: Stud. polit, Frk. Gemma Petersen-Studnitzs Legat. D. 
Harriet Hansen (1900). 
Rahlffs Legat, D. u/12 1903: Stud. med. E. V. Hartvig Møller (1897); 
d. n/6 1904: Stud. med. Harald Iv. Helweg (1899). 
Ronges Legat. D. 8/c 1904: Stud. jur. A. M. KrasilnikofE (1900). 
Rosborgs Legat. I). 9/12 1903: Studd. tlieol. C. A. Jiirgensen (1900), 
F. K. Frandsen (1901), S. S. Nymand (1901) og Niels Lauritz Nielsen 
(1902); d. u/c 1904: Stud. tlieol. N. A. Jeppesen (1901). 
SJcrikes Legat, I). 8/c 1904: Stud. jur. C. Meldgaard Christiansen 
(1900). 
Skulasons Legat. D. n/i2 1903: Stud. mag. (filos. Fak.) Arni Tlior-
valdsson (1896). 
Japetus Steenstrups Legat. D. n/6 1904: Cand. mag. (math.-nat. 
Fak.) Ad. S. Jensen, Mag. sc. Helgi Jonsson, Dr. pliil. K. A. Grønwall 
og Cand. mag. (filos. Fak.) Hans A. Kjær, hver 150 Kr. samt Lærer 
Severin Petersen 86 Kr. 50 0. 
O. S. Wads Legat. D. 10/8 1904: Stud. tlieol. H. J. M. Hansen 
(1903) og Stud. theol. H. C. Emborg (1902). 
Wissings Legat. D. 27/6 1 904: Stud. med. J. K. V. Stump (1900). 
d. Rejsestipendier. 
Fincks Rejsestipendium. Decbr. 1903: Dr. med. K. A. Hasselbalch. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 1114. 
Højesteretsadvokat C. Liebes Rejsestipendium. April 1904: Cand. 
jur. E. Langkilde og Cand. jur. Aage Svendsen, hver 800 Kr. 
Roserikrantz Rejsestipendium. D. 9/12 1903: Cand. theol. Torkild 
Skat Rørdam. 
Starcks Rejsestipendium. Decbr. 1903: Cand. med. Aage Koch. 
Thotts Rejsestipendium. D. 25/n 1903: Dr. phil. F. A. Weis (For­
nyelse); d. 8/6 1904: Cand. mag. (math.-nat. Fak.) C. J. With. 
e. Stipendier, som ikke bortgives af Universitetet. 
cc. Understøttelser af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1903—1904 er bevilget 
Understøttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, 
der bortgives af Ministeriet, falde i følgende fire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a. „Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang". 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Agerholm, B., Frk.... 125 Kr. 
Andersen, R. H 80 — 
Andersen, R. H 100 — 
Augustsen, C. F. A. L 100 — 
Bigler, Agnes J., Frk 50 — 
Buch, Lene, Frue 80 — 
Christensen, Chr 100 — 
Christensen, L. A 200 Kr. 
Clausen, Anna C., Frk 80 — 
Dahl. M. H 200 — 
Erichsen, A. L 200 — 
Eriksen, E. L............ . 80 — 
Friderichsen, V. H. K. .... 200 — 
Gammelgaard, Hj 240 — 
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Hansen, H. M 100 Kr. 
Hansen, N. 
H a n s e n ,  V .  . .  
Helweg, H. .. 
Husum, H. M 
Jensen, H. F. 
J e n s e n ,  P . . . .  






Jensen, Poul 240 — 
Knudsen, H. K 80 -
Knudsen, Mogens 80 — 
Koch, G., Frk 50 — 
Lassen, C. A. H 80 -
Lindblom, A. B. K 100 
Mathiesen, li. P 200 
Møller, Richard 80 
Nehm, A., Frk 150 — 
Nielsen, A. KJ 80 — 
Nielsen, Fanny, Frk 80 — 
Nielsen, J. Brøndum 150 — 
Nielsen, N. C 80 — 
Nygaard, J. P 
Pedersen, Aa 
Pedersen, J. P. G. . . 
Pedersen, N. P 
Petersen, A. M., Frk. 
Petersen, J. P 
Poulsen, Anders . .. 
R a s m u s s e n ,  J .  G .  . . .  










Rossen, H. C 100 — 
Schrøder, J. P 200 — 
Sommerfeldt, Eli,én, Frk. .. 150 — 
Sunde, A 200 — 
Sørensen, N. R 200 — 
Tholle, A., Frk 75 — 
Thomsen, T. Frøhlund .... 150 -
Thygesen, E. C. 80 — 
Wassmann, A 80 — 
Wimtrup, R. J 80 — 
Udgiftpost 2 b. „Til Understøttelser dels for Studerende — derunder 
Kvinder, — som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendiei-, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a." Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aafeldt, Hans Chr., Stud. jur. (1901) 200 Kr. 
Ammundsen, Hans Peter, Stud. polyt. (1902) 100 — 
Andersen, Carla Alexia, Stud. med. (1902) 200 — 
Andersen. Chr. Lottrup, Stud. med. (1901) 200 — 
Andersen, Hans Chr., Stud. theol. (1900) 100 — 
Andersen, Jens, Stud. theol. (1902) 240 — 
Andersen, Karen Maria, Stud. med. (1899) 200 — 
Andersen, Mads Christian, Stud. med. (1903).; 100 — 
Andersen, Niels Houlberg, Stud. theol. (1903) 75 — 
Andersen, Rasmus Holst, Stud. polyt. (1903) 120 — 
Andersen, Rasmus Høgild, Stud. theol. (1903) 100 — 
Appel, Erik, Stud. mag. (1900) 100 — 
Balle, Maren K., Stud. mag. (1900) 150 — 
Bang, Chr. Fred., Stud. jur. (1899) 100 — 
Barslund, S. M. Pedersen, Stud. med. (1893) 200 — 
Bartholdy, Astrid Ebba, Stud. med. (1898) 240 — 
Bastrup, Peter Johannesen, Stud. theol. (1902) 200 — 
Berg, Carl Emil, Stud. polyt. (1903) 75 — 
Bendixsen, Axel, Stud. polyt. (1902) 50 — 
Bernth, Knud Møller, Stud. jur. (1902) 175 — 
Bigler, Agnes Johanne, Stud. med (1903) 100 — 
Bløndal, Bjørg Caritas (f. Thorlakson), Stud. mag. (1901) 200 — 
Boesen, Kr. Husum, Stud. jur. (1900) 120 
Bronée, Ulrich Sophus, Stud. polyt. (1900) 200 — 
Calløe, Poul Anker, Stud. jur. (1903) 75 — 
Cederholm, Hilda Leontine, Stud. mag. (1902) 200 — 
Christensen, Christen, Stud. polyt. (1903) 50 — 
Christensen, Christen Marcussen, Stud. polyt. (1903) 75 
Christensen, Frederik, Stud. theol. (1901) 200 -
Christensen, Georg Ludv. Albert, Stud. mag. (1901) 200 — 
Christensen, Jens Chr., Stud. jur. (1901) 100 — 
Christensen, Niels, Stud. polyt. (1896) 200 — 
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Christiansen, Chr. Meldgaard, Stud. jur. (1900)...., 200 Kr, 
Ebbe, Ejnar, Stud. polyt. (1902) 150 — 
Ellehøj, Poul Jensen, Stud. med. (1901) . 200 
Eskesen, Edvard Chr., Stud. polyt. (1902) 75 — 
Faber, Anton, Stud. jur. (1902) . 175 — 
Frederiksen, V. Schou, Stud. med. (1900) 125 — 
Feilberg, Karen Johanne Boertmann, Stud. med. (1897) 300 — 
Femmer, Ellen, Stud. mag. (1900). 300 — 
Fribert, Oscar Simon, Stud. jur. (?900). 100 — 
Giersing, Ellen Cathrine, Stud. mag. (1898) 300 — 
Glud, Margrethe, Stud. med. (1898) 200 — 
Gulstad, Otto, Stud. med. (1902)........ 200 — 
Gunner, Janus Birger Chr.. Stud. polyt. (1900) 100 — 
Hammer, Ingeborg Ellen, Stud. mag. (1898) 300 — 
Hansen, Einar, Stud. mag. (1902) 50 — 
Hansen, Georg Chr., Stud. polyt. (1900) 100 — 
Hansen, Hans J., Stud. mag. (1900) 200 — 
Hansen, Hans Marius, Stud. mag. (1903).. 150 — 
Hansen, Harriet, Stud. mag. (1900) 100 — 
Hansen, Herdis Wiggers, Stud. med. (1900) 200 — 
Hansen, Karentine, Stud. med. (1895) 300 — 
Hansen, Kirstine, Stud. med. (1901) 240 — 
Hansen, Margrethe Olufa Wentzel, Stud. mag. (1898) 175 — 
Helveg, Halvdan, Stud. theol. (1903) 100 — 
Henriksen, Hans Peder, Stud. med. (1900) 100 — 
Hjorth, Bodil Marie, Stud. med. (1897) 200 — 
Holm, Thora Rigmor, Stud. med. (1900).... 200 
Husum, Holger Muller, Stud. theol. (1903) 100 — 
Iversen, Hans Marius, Stud. mag. (1902) 250 — 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897) 300 — 
Jacobsen, Ingeborg Gudrine, Stud. mag. (1902) 240 — 
Jacobsen, Jacob, Stud. jur. (1902) . 150 — 
Jarner, Hakon Høeg, Stud. polyt. (1901) 150 — 
Jensen, Alfred Morten, Stud. mag. (1901) 200 — 
Jensen, Anders, Stud. theol. (1884).. 300 — 
Jensen, Hans Peder, Stud. mag. (1902) .. 200 — 
Jensen, Jacob Otto, Stud. mag. (1902) 200 — 
Jensen, Jens Anton, Stud. polyt. (1901) 100 — 
Jensen, Jens Chr., Stud. polyt. (1901) 120 — 
Jensen, Jens Madsen, Stud. theol. (1901) 200 — 
Jensen, Jens Rasmus J., Stud. theol. (1891)., 200 — 
Jensen, John Chr. Viggo, Stud. theol. (1901) 200 — 
Jensen, Karen Sofie Frederikke, Stud. med. (1901) 250 
Jensen (Sivgaard), Niels, Stud. jur. (1902) 75 — 
Johansen, Anna Marie Elise, Stud. mag. (1903) 120 — 
Johansen, Eduard S., Stud. mag. (1900) 150 — 
Johnsen, Vilh. Ferdinand, Stud. jur. (1901) 300 — 
Josefsen, Niels Ebbesen, Stud. mag. (1901) 300 — 
Jiirgensen, Chr. August, Stud. theol. (1900) 125 — 
Jørgensen, Anna Margrethe, Stud. med. (1897)., 300 — 
Jørgensen, Birte Marie, Stud. med. (1903) . .., 100 — 
Jørgensen, Elfride Marie, Stud. mag. (1901) 75 — 
Jørgensen, Ida Cathrine, Stud. med. (1901) 200 — 
Kanstrup, Thorvald Constantin, Stud. mag. (1901) 100 — 
Kiilerich, Paulus Toft, Stud. theol. (1900) 175 — 
Knudsen, Hans Jørgen, Stud. polyt. (1900).... 100 — 
Knudsen, Hans Kryger, Stud. polyt. (1903) 100 --
Knudsen, Mogens, Stud. theol. (1903) 100 — 
Kofoed, Kr. Hansen, Stud. mag. (1902) 300 — 
Kristensen, Kristian, Stud. polyt. (1900) 100 
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Kristiansen, Kr. Thorvald, Stud. med. (1903) 80 Kr 
Larsen, Alfred Arnold, Stud. mag. (1902) !!!!!!!'. 75 — 
Larsen, Angul Osvald Albert, Stud. polyt. (1902)!' 200 — 
Lassen, Carl Adolf Henneke, Stud. mag. (1903) ^ M 100 — 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) 300 — 
Ludvigsen, Carl Frederik, Stud. polyt. (1901) .'!!!!!!! 195 — 
Lund, Hans N. T., Stud. med. (1900) !!!!!!!!!!! 100 — 
Lund, Ingeborg, Frøken !•!!!'.'.!!! 100 
Lund, Niels Nielsen, Stud. theol. (1901) !!!!!!!!!.". 100 — 
Madsen, Aage, Stud. med. (1901) [' 200 
Madsen, Kathrine Elisabeth, Stud. mag. (1898) 300 
Madsen, Poul Chr., Stud. med. (1901) 100 
Mikkelsen, Henrik Georg, Stud. theol. (1903) 150 
Mogensen, Mogens Chr., Stud. theol. (1903) 100 — 
Mortensen, Maria, Stud. med. (1897) . 150 
Mortensen, Niels Peter, Stud. theol. (1900) 150 
Munkebo, Arild, Stud. polyt. (1901) 150 — 
Miiller, Anna Elisabeth, Stud. mag. (1898) 250 
Møller, Karl Kr. Krag, Stud. med. (1902) 100 
Møller, Otto, Stud. mag. (1900) 150 
Møller, Richard. Stud. jur. (1903) 120 
Nielsen, Fanny, Stud. med. (1903) 100 — 
Nielsen, Gert Espersen, Stud. theol. (1901) 175 _ 
Nielsen, Herman, Stud. med. (1901) 300 
Nielsen, Niels Emil, Stud. jur. (1900) 150 
Nielsen, Niels Jørgen, Stud. polyt. (1902) 300 
Nielsen, Niels Laurids, Stud. theol. (1902) 100 
Nielsen, Niels Peter, Stud. jur. (1900) . 150 
Nielsen, Niels Peter, Stud. theol. (1897) 50 
Nielsen, Niels Peter, Stud. theol. (1902) .. 125 — 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke, Stud. med. (1899) 300 — 
Nissen, Knud Aage, Stud. polyt. (1902) 250 — 
Nørgaard, Anders Pedersen, Stud. theol. (1900) 120 — 
Olsen, Anton Peter Henrik, Stud. theol. (1900) 120 — 
Ottosen, Viggo, Stud. jur. (1901) 200 — 
Pedersen, Anna Elisa Marie, Stud. mag. (1901) 170 — 
Pedersen, Jørgen Peter Gregorius, Stud. jur. (1903) 200 — 
Pedersen, Peder Jacob, Stud. theol. (1900) 100 — 
Petersen, Helga Laage, Stud. med. (1900) 220 — 
Petersen, Louis Chr., Stud. jur. (1900) 150 — 
Poulsen, Axel, Stud. theol. (1903)..... 100 — 
Poulsen, Jens Kr., Stud. theol. (1900) 120 — 
Qvistgaard, Axel Wright, Stud. theol. (1903) 75 — 
Randrup, Jacob Carl J., Stud. mag. (1902) 200 — 
Rasmussen, Jens Peder, Stud. med. (1903) 100 — 
Rasmussen, Johs. Georg, Stud. med. (1903) 100 — 
Rosendal, Axel, Stud. theol. (1901) 240 — 
Rosendal, Knud Martesen, Stud. theol. (1899) 75 — 
Rosenkjær, Jens, Stud. polyt. (1901) .. 300 — 
Schiødte, Holga Augusta, Stud. mag. (1902) 125 — 
Schmidt, Carl Edvard, Stud. mag. (1902) 225 — 
Schmidt, Holger, Stud. polyt. (1902) 300 — 
Skovgaard, Johanne Christine Eleonora, Stud. mag. (1901) 300 — 
Skovmand, Alfhild, Stud. med. (1900) 300 — 
Smidth, Carl Richard, Stud. polyt. (1899) 150 — 
Sonne, Mine Marie, Stud. med. "(1898) 300 — 
Stephensen, Knud Hensch, Stud. mag. (1901) 200 — 
Sørensen, Agnete Helene, Stud. mag. (1900) 240 — 
Sørensen, Asger, Stud. polyt. (1901) 200 — 
Sørensen, .Jensine T., Stud. med. (1894) 250 —-
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Sørensen, Johs. Thorvald, Stud. polyt. (1900) .... 150 Kr. 
Thaarup, Louise Augusta, Stud. mag. (1897) 150 — 
Thomsen, Andr. Clir. Thingberg, Stud. med. (1900) 100 — 
Thomsen, Kresten Refslund, Stud. mag. (1903) 100 — 
Thorsen, Chr. Johan, Stud. mag. (1902) 100 — 
Thyssen, Erik Pontoppidan. Stud. theol. (1900) 100 — 
Toft, Chr. J. A. L. A., Stud. theol. (1901) 150 — 
Troelsen, Martin Laurits, Stud. polyt. (1899)... 150 — 
Unna, Else Johanne Augusta, Stud. mag. (1902) 125 — 
Wahlgreen, Anna Selma, Stud. med. (1900) 150 — 
Wemmelund, Peter Madsen, Stud. theol. (1900)... 200 — 
Wimtrup, Rigbold Jensen, Stud. polyt. (1903) 100 — 
Wolthers, Aage, Stud. med. (1901) 75 — 
Udgiftspost 2 c. „Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar". Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aaby, Niels Rasmussen, Stud. jur. (1901) 150 Kr. 
Aagaard, Carl Otto, Stud. med. (1902) 150 — 
Andersen, Anders, Stud. med. (1901) 200 — 
Andersen, Axel, Stud. jur. (1901) 100 — 
Andersen, Kristian, Stud. jur. (1901) 150 — 
Andersen, Niels Peder, Stud. jur. (1901) 150 — 
Andersen, Olaf Johs., Stud. polyt. (1902) 200 — 
Andrup, Henrik Otto Ludv., Stud. mag. (1902)..... 150 — 
Baastrup, Chr. Ingerslev, Stud. med. (1902) 100 — 
Barteis. Carl Daniel, Stud. med. (1902) 150 — 
Bech, Christen Hansen, Stud. jur. (1902) 75 — 
Bech, Marius Nielsen, Stud. theol. (1900) 100 — 
Bech, Thor Jensen, Stud. jur. (1901) 75 — 
Bekker, Berthel Adolf Axel, Stud. med. (1900) 75 — 
Bilfeldt, Otto Emil Fr. Borch, Stud. jur. (1902) 200 — 
Bjørndal, Aage Mathias, Stud. jur. (1902) 75 — 
Blædel, Nikolaj Gotlieb, Stud theol. (1900) 100 — 
Brorsen, Chr. Termansen, Stud. theol. (1899) 100 — 
Buch, Axel Peter, Stud. med. (1903) 50 — 
Buch, Niels Johs. Ludvig, Stud. med. (1901) 200 — 
Buhl, Vilhelm, Stud. jur. (1900) 100 — 
Christensen, Poul Adolf Møller, Stud. jur. (1900) 150 — 
Christensen, Villads, Stud. theol. (1902) 150 — 
Christoffersen, Niels Rohr, Stud. med. (1902) 200 — 
Clausen, Claus Peter, Stud. theol. (1900) 150 — 
Colding, Rudolf Emil, Stud. mag. (1902). 150 — 
la Cour, Jørgen Holger Georg, Stud. jur. (1901) 75 — 
Dahl, Andreas Peder, Stud. theol. (1901) 150 — 
Dam, Hans Nicolai Esbersen, Stud. polyt. (1900) 150 — 
Demandt, Hagbard Michael, Stud. jur. (1901) • • 200 •— 
Dickmeiss, Vilhelm, Stud. med. (1901) 150 — 
Døssing, Thomas Marius, Stud. theol. (1901) 200 — 
Egvad, Conrad Daniel Koefoed Sørensen, Stud. jur. (1900) 150 — 
Emborg, Hans Christian, Stud. theol. (1902) 150 — 
Fabricius, Christian, Stud. jur. (1900) 150 — 
Faurschou, Aage Christian, Stud. jur. (1902) 150 — 
Fischer, Svend Aage, Stud. med. (1902) 75 — 
Fischer-Nielsen, Peter Johs. Poulsen, Stud. med. (1900) 150 — 
Fog, Johs. Rohde, Stud. med. (1900) 200 — 
Frandsen, Frits Kristian, Stud. theol. (1901) 150 — 
Friis, Valdemar, Stud. jur. (1900) 150 — 
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Funch, Jolis. Andreas, Stud. mag. (1901) 150 Kr. 
Føns, Johannes, Stud. jur. (1901) 150 — 
Gjørup, Axel, Stud. polyt. (1902) . 150 — 
Graae, Erik Aage, Stud. jur. (1902) 75 — 
Hansen, Holger, Stud. mag. (1901) 150 — 
Hansen, Svend Aage, Stud. polyt. (1901) 150 — 
Harboe, Erik Immanuel, Stud. jur. (1901) 50 — 
Helms, Poul Frederik, Stud. theol. (1902) 100 — 
Helweg, Jolis. Spur, Stud. med. (1900) 100 — 
Holm, Hans Magnus Jørgensen, Stud. theol. (1900) 150 — 
Jalincke, Georg Alexius Heinrich, Stud. polyt. (1901) 150 — 
Jensen, Valdemar, Stud. mag. (1900) 100 — 
Jeppesen, Niels Andersen, Stud. theol. (1901) .................. 100 — 
Johansen, Holger Aage Svend, Stud. jur. (1901) ................ 150 — 
Jørgensen, Axel, Stud. polyt. (1901) 200 — 
Jørgensen, Axel Marius, Stud. polyt. (1900) 100 — 
Jørgensen, Peter Petersen, Stud. theol. (1900) 100 — 
Kjærgaard, Sigurd Eriksen, Stud. med. (1901) 200 — 
Koefoed, Hans Jacob, Stud. jur. (1900) 150 — 
Kofod, Jørgen Bojesen, Stud. jur. (1902) 150 — 
Korsgaard, Mads Chr. Johs., Stud. theol. (1901) 150 — 
Krarup, Chr., Stud. theol. (1900) 150 — 
Krasilnikoff, Arthur Marius, Stud. jur. (1900) 150 — 
Kristensen, Johs., Stud. med. (1901) 150 — 
Larsen, Hans Peter, Stud. jur. (1903) 50 — 
Laursen, Carl Chr. Marinus, Stud. theol. (1902) 150 — 
Lindhardt, Bent, Stud. theol. (1902) 200 — 
Lindeburg, Johan Andreas, Stud. theol. (1901) 150 — 
Lundgreen, Charles, Stud. polyt. (1900) 150 — 
Matthiessen, Hugo Albert, Stud. mag. (1901) 100 — 
Mortensen, Morten Kristensen, Stud. med. (1902) 200 — 
Mølgaard, Vald. Petersen, Stud. polyt. (1901) 100 — 
Møller, Jakob Hvid, Stud. jur. (1903) 50 — 
Møller, Svend, Stud. med. (1899) ...... 50 — 
Mørch, Oluf Vald., Stud. polyt. (1902) .. .... 100 — 
Nielsen, Alfred Julius, Stud. mag. (1901) 200 — 
Nielsen, Cathrinus Paulus Fr., Stud. jur. (1902) 150 — 
Nielsen, Hans Kristian, Stud. theol. (1901) 100 — 
Nielsen, Marius Theodor, Stud. theol. (1900) 100 — 
Nissen, Rasmus M. Carl, Stud. polyt. (1902) 150 — 
Nørgaard, Frederik, Stud. theol. (i 902) I 100 — 
Nørrelund, Asbjørn Jørgensen, Stud. jur. (1901) 200 — 
Pedersen, Johs. Peder Ejler, Stud. theol. (1902) 200 — 
Petersen, Arley Anker, Stud. jur. (1901) 100 — 
Petersen, Erik Biering, Stud. med. (1902) 150 — 
Petersen, Frederik Emil, Stud. jur. (1901) 75 — 
Petersen, Hjalmar Frederik, Stud. med. (1900)..... 100 — 
Petersen, Osvald, Stud. jur. (1900)........ 150 -
Petersen, Thorvald Emmert K. Marius, Stud. jur. (1900) 100 — 
Pihl, Frits, Stud. jur. (1901) 200 — 
Poulsen, Poul Michael, Stud. jur. (1900) 50 — 
Rahbek, Jens Chr., Stud. med. (1902)'.. 150 -
Rechnagel, Fred. Jensen, Stud. theol. (1901) 200 — 
Sarauw, Poul Frederik, Stud. jur. (1901) '50 
Schjerbeck, Jens Sophus, Stud. jur. (1900) 150 — 
Schmedes, Otto, Stud. jur. (190i) 100 — 
Schrøder, Harry, Stud. polyt. (1901) 150 -
Skovgaard, Jes Hansen, Stud. mag. (1901) 100 — 
Steenberg, Carl Marinus, Stud. mag. (1902) 100 — 
Sørensen, Chr., Stud. med. (1900) 150 — 
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Sørensen, Ernst Fischer, Stud. jur. (1901) 150 Kr. 
Sørensen, Søren, Stud. med. (1901) . ] 50 
Sørensen, Søren Edvard Biering, Stud. polyt. (1901) 50 
Thaysen, Thorvald Einar Hess, Stud. med. (1901) 200 • 
Thomsen, Peter, Stud. theol. (1900) 100 
Thorup, Arne, Stud. jur. (1902) 200 
Toft, Hans Reiter, Stud. mag. (1902) 150 
Tryde, Johan Frederik, Stud. med. (1900) 100 
Valeur, Knud, Stud. jur. (1900) 100 • 
Vilstrup, Vilh. August, Stud. polyt. (1902) 150 
Vogt, Valdemar, Stud. jur. (1902) 150 — 
Udgiftspost 2 d. „Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for trængende Studerende". Følgende have 
nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det tlieoldgiske Fakultet. 
Andersen, Hans Chr. (1900) 40 Kr. 
Bech, Marius N. (1900) .... 40 — 
Blichfeldt, Nik. (1900) 40 — 
Blædel, N. G. (1900) 40 — 
Christensen, Fr. Engelhardt 
(1901). 30 — 
Clausen, Claus P. (1900) ... 40 — 
Døssing, T. M. (1901) 40 — 
Einarsson, Gudm. (1901)... 40 — 
Frandsen, Fr. Kr. (1901)... 45 — 
Gislason, Haukur (1901) ... 40 — 
Ha ar, H. J. (1899) 30 — 
Hafstrøm, K. Fr. K. (1901). 45 — 
Holm, H. M. J. (1900) ... 40 — 
Jensen, John Chr. V. (1901) 40 — 
Jensen, Karl (1901) 40 — 
Jensen, Jens Madsen (1901). 40 — 
Jensen, J. E, Jhs. (1891) . . 40 — 
Jeppesen, N. A. (1901) .... 34 — 
Jiirgensen, Chr. Aug. (1900) 40 — 
Kiilerich, P. T. (1900) 
Korsgaard, M. Chr. J. (1901) 
Krarup, Chr. (1900) 
Lauritsen, Laurits (1900) .. 
Lindholm, Ove (1900) 
Madsen, Ivar Kr. (1900) ... 
Mortensen, Niels Peter (1900) 
Møller, V. O. Bartholdy (1901) 
Nielsen, Hans Kr. (1901)... 
Nielsen, Niels Lund (1901) . 
Nymand, S. S. (1901) 
Nørgaard, Anders P. (1900). 
Olesen, Ole L. (1901) 
Pedersen, Peder Jacob (1900) 
Rosendal, Axel (1901) 
Skytte, A. J. J. (1899)..... 
Thyssen, Erik P. (1900) . .. 
Thomsen, Peter (1900) 




















Det rets- og statsvidensJcabelige Fahidtet. 
Studiosi juris. 
Andersen, Niels Peter (1901) 50 Kr. 
Arnorsson, Einar (1901) ... 50 — 
Bech, Thor J. (1901) 50 — 
Bilfeldt, O. E. Fr. B. (1902) 48 — 
Bernth, K. M. (1902) 40 — 
Bjørnsson, Sveinn (1900)... 50 — 
Buch, N. J. L. (1901) 50 — 
Christensen, (Ømark) A. C. C. 
(1899) 50 — 
Christensen, Jens Chr. (1901) 40 — 
Christiansen, Chr. M. (1900) 40 — 
la Cour, J. H. G. (1901)... 50 — 
Ellebæk, L. L. (1902) 40 — 
Faber, Anton (1902) 50 — 
Faurschou, A. Chr. (1902).. 50 — 
Fjeldsted, Larus (1900) .... 45 — 
Friis, Vald. (1900) 50 — 
Gudmundsson,Sigurdur(1899) 40 — 
Hagelberg, II. V. (1899).... 50 Kr. 
Hansen, A. L. Hilliger (1899) 48 — 
Hartmann, C. H. (1902) ... 40 — 
Jacobsen, Jacob (1902) .... 40 -
Johannesson, B. Lindal (1901) 40 — 
Johannesson, Gudmundur 
(1901). 40 — 
Johansen, H. A. Sv. (1901). 50 — 
Jonsson, Pall (1900).. 40 — 
Jørgensen, Axel G. M. (1902) 40 — 
Koefoed, Hans Jac. (1900). 45 — 
Krasilnikoff, A. M. (1900).. 40 — 
Nielsen, Otto M. N. (1899).. 50 — 
Petersen. Tliorv. E. K. M. 
(1900)' 50 — 
Thorup, Arne (1902) 50 
Sigurdsson, Magnus (1901).. 40 — 
Statsvidenskabelig Studerende. 
Thorsen, Kr. Joh. (1902)... 40 — 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Andersen, Chr. Lottrup (1901^ 50 Kr. 
Andersen, Karen Marie (1899) 47 — 
Balslev, Laurits (1899) 50 — 
Balslev, Tliorv. Nic. (1899). 50 — 
Barslund, S. M. P. (1893).. 48 — 
Bekker, B. A. A. (1900) ... 48 — 
Christiansen, Chr. F.V. (1900) 50 — 
Egilsson, Pall (1900) 50 — 
Eilertsen, N. Jul. (1900) ... 50 — 
Gregersen, Jens Peter (1898) 50 — 
Hallas, E. A. (1900) 50 — 
Hansen,HerdisWiggers(1900) 50 — 
Helweg, Harald K. (1899).. 50 — 
Hennings, Th. Fr. Joh. (1899) 50 — 
Henriksen, Hans Peter (1900) 50 — 
Holm, Thora Rigmor (1900) 50 — 
Jensen, Niels (1900) 50 Kr. 
Kjærgaard, Sigurd E. (1901) 50 — 
Madsen, H. R. Scheel (1898) 47 — 
M ø l l e r ,  A a g e  F r .  ( 1 8 9 8 ) . . . .  4 7  —  
Nielsen, Hermann (1901)... 43 — 
Nielsen, Niels Carl Fr. (1901) 50 — 
Nielsen,P.J.P.Fischer(1900) 50 — 
Paludan, Jul. Gustav (1900) 50 — 
Petersen, Hjalmar Fr. (1900) 50 — 
Schneider, E. R. (1901) 50 — 
Skovmand, Alfhild (1900) .. 50 — 
Sonne, C. O. (1900) 50 — 
Tliaysen, Thorv. E. H. (1901) 50 — 
Tryde, Joh. Fr. (1900) 50 — 
Wahlgren, Anna S. E. (1900) 50 — 
Winkel, Chr. J. (1898) .... 50 — 
Det filosofiske Fakultet. 
Bredsdorff, K. Chr. B. (1898) 38 Kr. 
Brøndsted, Georg K. (1901). 40 — 
Cedergreen, Joh. G. (1898). 30 — 
Femmer, Ellen (1900) 42 — 
Fontenay, F. le Sage (1899) 40 — 
Hansen, Holger (1901) 40 — 
Knudsen, Regnar (1899) ... 40 — 
Kristjansson, B. T. (1901).. 37 — 
Nielsen, Alfr. Jul. (1901) .. 48 Kr. 
Nielsen, Chs. Schram (1897) 40 — 
Ofeigson, Jon (1901) 44 — 
Skovgaard, Johanne C. E. 
(1901) 50 — 
Sørensen, H. J. B. (1899).. 40 — 
Thayssen, Ove (1900) 40 — 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi magisterii. 
Appel, Erik (1900) 40 Kr. 
Hansen, Anders (1900) .... 40 — 
Hans, Hans Jensen (1900) . 40 — 
Iversen, H. M. (1902) 40 — 
Jensen, Morten (1901) 40 — 
Josefsen, N. E. (1901)..... 50 — 
Kanstrup, Thorv. C. (1901). 40 — 
Mortensen, Morten L. (1900) 50 — 
Møller, Svend (1898) 40 — 
Strubberg, A. C. (1899).... 40 — 
Studiosi polytechnices. 
Clausen, V. Fr. E. E. (1898) 48 
Demandt, J. A. (1899) 50 
Hansen, Georg Chr. (1900). 50 
Jespersen, Rodewald (1899). 50 
Juel-Hansen, E. A. G. V. 
(1899) 24 
Jørgensen, Axel M. (1900) . 50 
Suhr, Edvard (1899) 49 
Sørensen, C. J. Gudik (1899) 50 
Videbek, Jens (1898) 40 
Voldum, S. J. (1899) 30 
ti. Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1903: Studenterne Niels H. Rasmussen (1903) og 
Axel Gunnar Tegl bjærg (1903). 
Garvermester E. J. Bergs Legat. D. 3/5 1904: Stud. mag. (math.-
nat. Fak.) T. C. Kanstrup (1901). 
Brock-Bredalske Legat. 1903: Studenterne Rudolph Hauschultz 
(1903) og Ingvard P. Andersen (1903). 
Det Classenske Rejsestipendium. Juni 1904: Dr. med. Jørgen Jensen 
og Cand. med. Poul Liebmann, hver 800 Kr. 
Det Cappelske Rejsestipendium. Marts 1904: Dr. med. E. Bloch, for 
11/g Aar. 
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Pastor Dans og Hustrus Legat. 1903: Stud. mag. V. A. V. Verner 
(1898) og Stud. jur. H. H. Stegmann (1902). 
Det Danneslcjoldske Rejsestipendium. 1903: Cand. theol. Clir. Glarbo. 
Frk. Ernsts Legat. 1903: Større Portioner: Studenterne Rasmus 
R. Rosenlund (1903) og Kr. Thorvald Kristiansen (1903); mindre Portioner: 
Studenterne Mads Kristensen Jørgensen (1903), Holger Johs. Jørgensen 
(1903), Rasmus Johs. Jensen (1903), Holger Chr. Mølgaard (1903) og Jens 
Peter Frode Helmar (1903). 
Det Fogh-Wil st er ske Legat. 1903: Student Georg Emil Tuxen (1903). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Maj 1904: Stud. polyt. Harald C. 
Borregaard (1898). Stud. theol. Halfred J. Wimtrup (1898), Stud. jur. 
J. J. Moritz (1900) og Stud. jur. Laurits Jessen (1900). 
Arnold Gaméls Legat. 1903: Student Chs. L. B. B. Christensen (1903). 
Herlufholms Stiftelses Studenter stipendier. 1903: Studenterne Edv. 
Helge Petersen (1903) og J. Viggo Loft (1903). 
Det Jessenske Legat. 1903: Stud. theol. V. Falkenstjerne (1900) og 
Stud. theol. S. O. T. Philipsen (1900). 
Det Juélske Legat. 1903: Stud. mag. H. V. Eyser (1901) og Stud. 
mag. N. E. Josefsen (1901). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1903: Student Axel Cai Krebs (1903). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1903: Student Thomas Højlund (1903). 
Overlærer Albert Leths Legat. 1903: Stud. mag. B. Paludan-Muller 
Hage (1897). 
Moltkes Studenterlegat (for kgl. Embedsmænds Sønner). Juni 1903: 
Stud. jur. Emil Weber (1900), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Oluf Galløe 
(1900) og Stud. polyt. Anders Winding (1900); Decbr. 1903: Stud. jur. 
Knud Biilow (1901) og Stud theol. Fr. Engel (1897). 
Moltkes Universitetsstipendium (Herlufsholm) 1903: Stud. med. Frits 
Schousboe (1903). 
Muller-Nielsens Legat. 1903: Studenterne W. F. Andersen (1903), 
P. L. Tobiesen (1903) og Cai C. V. Jensen (1903). 
Det Oxholmske Universitetsstipendium (Herlufsholm). 1903: Stud. 
med. V. Christensen (1896) og Stud. jur. Ose. Nielsen (1897). 
Jean Pios Legat. 1903: Student Hans Chr. Julius Gredsted (1903). 
Rosenkrantzs Rejsestipendium. December 1903: Cand. theol. Thorkild 
Skat Rørdam. 
Tagea liovsings Legat. December 1903: Stud. med. Maria Mortensen 
(1897) og Stud. med. Karen Johanne B. Feilberg (1897), begge for 1 Aar; 
Stud. mag. (filos. Fak.) Ellen Femmer (1900) og Stud. med. Laura Kri­
stine Lauridsen (1898), begge for 2 Aar. 
Pastor Schoubyes Legat. 1903: Student H. J. M. Hansen (1903). 
Overlærer A. Sibberns Legat. 1903: Stud. mag. A. J. Worsøe 
Andersen (1899). 
Slieels Legat. De ordinære Portioner: December 1903: Stud. jur. 
Vilhelm Buhl (1900) og Stud. med. Julius Gustav Paludan (1900); Juni 
1904: Stud. jur. J. H. G. la Cour (1901), Stud. med. Axel Gjørup (1903) 
og Stud. med. Thorv. Nic. Balslev (1899). De extraordinære Portioner: 
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December 1903: Stud. theol. L. Th. Arnskov (1898), Stud. theol. Karl 
Knudsen (1899), Stud. jur. Vilh. Jensen (1899), Stud. med. Thorv. Nic. 
Balslev (1899), Stud. med. Axel Gjørup (1903) og Stud. med. J. A. E. 
Pindborg (1899); Juni 1904: Stud. theol. Peder Hansen (1898), Stud. jur. 
Chr. Meldgaard Christiansen (1900), Stud. jur. Vilh; Jensen (1899), Stud. 
jur. Rudolf Lassen (1901), Stud. med. J. A. E. Pindborg (1899) og Stud. 
mag. (filos. Fak.) Holger Hansen (1901). 
Skrilces Stiftelses Studenterlegat. Juni 1904: Stud. med. I. G. F. 
Svindt (1897), Stud. mag. (matli.-nat. Fak.) Agathus Holt (1898), Stud. jur. 
Olaf Selchau (1898) og Stud. theol. Holger Larsen (1897); de to sidst­
nævnte hver en halv Portion. 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1903: Stud. jur. Hans P. 
Larsen (1903). 
Stampes Legat (Viborg Skole). 1903: Stud. theol. Jens Andersen 
(1903). 
• Stipendieoverskudj'ondens Midler (Horsens Skole). 1903: Stud. theol. 
Karl Fr. K. Hafstrøm (1901) 200 Kr., Stud. theol. Iver K. Madsen (1900) 
200 Kr., Stud. theol. Niels Lauritz Nielsen (1902) 200 Kr., Stud. mag. 
Morten Jensen (1901) 200 Kr., Stud. theol. S. S. Nymand (1901) 200 Kr., 
Stud. jur. H. M. E. Mikkelsen (1900) 200 Kr., Stud. polyt. Georg Chr. 
Nielsen (1900) 200 Kr., Stud. jur. Rudolf Lassen (1901) 200 Kr., Stud. 
theol. Jens Ove M. Brøndum (1902) 200 Kr., Stud. theol. Magnus Mor­
tensen (1902) 200 Kr., Stud. theol. H. Monrad Frantzen (1902) 150 Kr., 
Stud. jur. C. 11. Hartmann (1902) 150 Kr., Stud. mag. A. J. Juulsen 
(1898) 200 Kr., Stud. jur. G. S. Hempeln (1901) 100 Kr., Stud. polyt. 
Erik S. Jensen (1901) 100 Kr., Stud. jur. H. P. Henriksen (1901) 100 Kr., 
Stud. theol. Ole L. Olesen (1901) 100 Kr., Stud. med. Alfr. R. Olesen 
(1902) 100 Kr., Stud. polyt. Chr. D. v. Buchwald (1903) 100 Kr., Stud. 
theol. S. Ejlersen (1903) 100 Kr., Stud. polyt. Georg A. P. Hansen (1903) 
100 Kr., Stud. jur. W. Herschend (1903) 100 Kr., Stud. polyt. J. R. Jacobsen 
(1903) 150 Kr., Stud. polyt. J. F. L. Mika (1903) 150 Kr., Stud. jur. P. 
O. S. Olsen (1903) 150 Kr., Stud. mag. Kr. L. Sindballe (1903) 150 Kr., 
Stud. jur. H. P. Winther (1903) 100 Kr. 
Sti pen dieoverskudsfondens Midler (Nykjøbing Skole): Stud. polyt. Axel 
Christensen (1900) 300 Kr., Stud. mag. Karl Fr. Adolf Møller (1903) 
200 Kr., Stud. mag. Peter Vald. Christoffersen (1903) 200 Kr., Stud. theol. 
Carl Stang (1902) 150 Kr., Stud. theol. Carl Oscar Scheel Whitte (1901) 
150 Kr., Stud. theol. P. J. T. Asschenfeldt Hansen (1903) 150 Kr., 
Stud. jur. S. P. E. Asschenfeldt Hansen (1902) 150 Kr., Stud. jur. J. 
A. Holch (1902) 150 Kr. og Stud. polyt. Thorv. Pedersen (1903) 300 Kr. 
Stougaards Legat. 1903: Student Vagn Walter Petersson (1903). 
Det Treschowske Legat. D. 17/5 1904: Stud. jur. J. H. G. la Cour 
(1901); d. 7/6 1904: Stud. theol. Knud Skaarup (1899) og Stud. mag. 
(tilos. Fak.) Georg Koes Brøndsted (1901). 
Det Ihuresenske Legat. 1903: Student Louis Jacob Ernst (1903). 
